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PRZEDM OW A
Przekazu jem y czy te ln ikow i p ierw szy  zeszyt n au k o w y  pośw ięcony 
p rob lem atyce  in fra s tru k tu ry  kom unalne j  Został on  p rzy g o to w an y  przez 
p racow ników  Z ak ładu  G ospodark i K om unalnej In s ty tu tu  Polityki Re-
gionalnej.
P racow nicy  tego Z ak ładu  za jm u ją  się p rzygo tow an iem  k ad r  i ba-
daniam i w zak res ie  spec ja lnośc i „gospodarka  m iejska" . Postęp  techn icz-
no-ekonom iczny i w prow adzen ie  bardziej z łożonych m etod  zarządzania  
g ospodarką  te ren o w ą  w y m ag a  w yso k o  kw a lif ikow anych  k ad r  technicz-
ny ch  i ekonom icznych. M iędzy  poszczególnym i podm iotam i w y s tęp u je  
konieczność  s to sow ania  p recy zy jn ie jszy ch  form  współdziałania . U rzą -
dzenia lokalnej in fra s tru k tu ry  technicznej i ek sp loa tac ja  budynków  
m ieszkalnych  w y m ag a ją  badań, szczególnie w pow iązan iu  z rozw ojem  
m iasta  i jego  otoczeniem. W y m ien iona  p ro b lem a ty k a  je s t  w łaśn ie  p rzed -
miotem  za in te reso w an ia  zespołów  dyd ak ty czn o -b ad aw czy ch  specja lności 
„gospodarka  m iejska" , w  skład k tó ry ch  w chodzi Zakład  G ospodark i 
Kom unalnej.
Zam ieszczone w zeszycie  a r ty k u ły  m ogły  pow stać  dzięki badaniom  
m. in. w  ram ach  m iędzyreso rtow ego  problem u „Podstaw y  p rzes trzen n e -
go zagospodarow an ia  k ra ju" .  O praco w an o  wów czas:
—  analizę s tan u  za rządzan ia  go sp o d ark ą  ko m u n aln ą  i adm in is trac ją  
z n ią  zw iązaną w  łódzkiej ag lom erac j i  m iejskie j,
—  s te row an ie  go sp o d ark ą  ko m u n aln ą  w dużych  ag lom erac jach  m iej-
skich —  stan  i k ie ru n k i  rozwoju.
Ze względu na  obję tość  zeszytu  n ie  m ogły  być w  nim zamieszczone 
inne p rzygo tow ane  już przez Zespół opracow ania .  Z uw agi na  b rak  
odpow iednich  m ate r ia łów  źród łow ych  s tudenci naszej spec ja lnośc i nie 
zaw sze m ają  możliwość odpow iedn iego  p rzy g o to w an ia  się do:
—  w ykorzystan ia  analiz p rocesów  spo łecznych  i gospodarczych  do 
p rzes trzennego  u jm ow an ia  zachodzących  przemian,
—  pełnego  poznania  ekonom iki p rzedsięb io rs tw a miejskiego,
—  zaznajom ienia  się z e lem entam i technik i kom unalne j.
Z tych  sam ych  w zględów tem atyka  zeszytu  poświęcona została 
tylko jednem u  z w ielu prob lem ów  gospodark i miejskie j —  in fra s truk -
turze kom unalne j Łodzi.
N astęp n y  zeszyt p rzygo tow any  zostan ie  na podstaw ie  ak tu a ln y ch  
za in te resow ań  badaw czych  Zespołu. N a leżą do nich:
—  in fra s truk tu ra  kom unalna  jako  czynnik  w p ływ ający  na wielkość 
budow nic tw a m ieszkaniow ego,
—  organ izac ja  gospodark i kom unalne j a rozwój lokalnej in fra s truk -
tu ry  technicznej,
—  rozwój gospodark i kom unalne j  na te renach  wiejskich,
-  in fra s tru k tu ra  kom unalna  jako  czynnik  rozwoju dużych miast.
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